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RESUMO 
O presente artigo tem o objetivo de apresentar os aspectos que envolvem o 
controle social, pois desde os tempos primitivos até hoje, faz-se necessário 
à presença de elementos que moldem o comportamento dos indivíduos, 
fazendo-os se adequarem aos padrões estabelecidos por esta sociedade, 
caracterizando-se por uma força aglutinadora e incessante, ao ponto de 
aplicar sanções aos indivíduos que infringem as normas. Portanto, será 
abordando com mais precisão a demonstração de dois agentes que 
compartilham a função do controle social, mas distinguem-se quanto ao 
modo de monitoramento dos seus membros. O Direito e a Moral 
apresentam muitas semelhanças, entretanto, existem quatro teorias que 
buscam esclarecer as principais distinções entre esses dois ramos, para que 
não haja erros sobre o campo de atuação de cada um deles. 
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